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The control unit is designed for the pulse electron beam and luminescent analyzer 
(“KLAVI-R” equipment) in order to realize the strobe mode which should improve the ca-
pabilities of luminescent measurements. 
 
Установка «КЛАВИ-Р» предназначенная для измерения спектров катодо-
люминесценции. В данный момент установка работает в режиме пометки кадра 
“StartIn”. Особенность работы аппаратной части спектрографа в таком режиме 
состоит в том, что ПЗС-линейка производит непрерывные измерения без син-
хронизации со свечением объекта. Для получения устойчиво воспроизводящей-
ся спектральной информации необходимо установить время накопления много 
больше характерного времени свечения люминесценции. Чтобы избежать поте-
ри информации при измерении спектра и сократить время накопления необхо-
димо реализовать синхронизацию кадров ПЗС-линейки и импульсов электронов 
и реализовать режим «стробирования» по времени. 
 




Для решения поставленной задачи был спроектирован модуль управления 
установкой «КЛАВИ-Р» (структурная схема представлена на рис. 1), в состав 
которого входят:  
 тактирующий генератор, синхронизующий работу фоторегистрирующей 
системы и ускорителя электронов;  
 необходимая коммутация, для связи генератора с ПК и с установкой; 
 соответствующее программное обеспечение.  
В качестве тактирующего генератора было принято использовать отладоч-
ную плату stm32f401c-disco на базе контроллера на stm32f401vc с ARM-ядром 
Cortex-M4F. 
В результате работы написана программа для генерации тактирующих им-
пульсов платой stm32f401c-disco. Написана программа интерфейс для управле-
ния тактирующим генератором c ПК. Собран преобразователь уровней UART-
RS-232 для коммутации платы и ПК. Спроектирован усилитель мощности для 
усиления тактирующих сигналов. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (стипендия 
Президента РФ – 2015) и УрФУ (грант молодым ученым - кандидатам наук). 
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Annotation. Analyzing MD simulation data on the thermic evolution of G/M, Si/M in-
terface there are have been established the specificities and criteria of  functional stability of 
atomic, electron (conserving Dirac cone) structures, as main condition of exelant electronic 
properties (superconductivity including).  
 
